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CHAPELLEと MOLIERE
伊川 徹
Donec eris f elix, 
multos numerabis amicos. 
—Publius Ovidius Naso 
本論を進めるにあたり， Moliere(Fayard)llとMOLL初'RE(Grasset) 2l
を底本としたが， moliereou l'auteur imaginaire? (EDITIONS COM-
PLEXE)3lの著者 HippolyteWOUTERSと Christinede VILLE de 
GOYETにその第1章で，
Francine Mallet, une des dernieres biographes de Moliere, 
faisait affirmer en sa page de garde que la《mystereMoliere》
etait enfin resolu: une lecture attentive de cet important 
ouvrage nous releve en tout cas qu'il n'etait pas elucide . 4i 
といきなり水をさされ，出端を挫かれてしまった。つまり， MOLIERE
の伝記については多くの研究者がその解明に努めたが，その凡てが想像の
域を出ないのである。 1672年2月17日， l'IllustreTheatre旗上げ以来の
愛人MadeleineB豆JARTが54歳の生涯を閉じ，何という信じ難い偶然で
あろう，翌1673年の同じ日に MOLIEREは彼女が待つ国へと旅立ったの
である。享年51歳であった。彼の全財産は当時30歳前後（出生年不明）で
あった妻ArmandeB豆JARTが相続し，二人の間には Esprit-Madeleine
POQUELINが残された（兄Louisも弟Pierre-Jean-Baptiste-Armandも
夭折）が， Armandeは1677年5月に俳優の Issac-Franc;oisGUERINと再
婚， Nicolas-Armandを儲けた。 1700年12月2日， Armandeはこの世を
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去り，遺産は1703年に Claudede RACHEL, sieur de Montalantと結
婚した Esprit-Madeleineか1707年に JeanneGUIGNARDと結婚した
Nicolas-Armand或いはその両方に受け継がれたと思われるが. MOLIE-
REの直筆は台本はおろか，私信・日記類など今日まで一切発見されてい
ない。僅かに借金の念書や契約書．結婚式・洗礼式の立会人としてのサイ
ンが伝わっているに過ぎない。
それでは MOLIEREの伝記についての調査研究は過去どのようにして
行なわれたのであろうか。実は全く MOLIERE本人に依らぬ傍証固めが
その凡てであった。即ち,MOLIEREと関わった人々の私信・日記・伝
記の検索である。なるほど，これなら相当の成果が得られよう．とも思わ
れるのだが，そう簡単に解決する訳がない。例えば， 1653年に MOLIERE
の一座は Armandde BOURBON, prince de Contiの保護を受け，
Le voile. baptise par le prince《leplus habile comedien de 
France》etsa troupe est appelee《LesComediens de Monseigneur 
le Prince de Conti》. Pourquoi n'en aurait-il pas ete heureux? 
La fortune tournait en sa faveur5>. 
と1645年から1658年まで苦節13年に亘る Tourde Franceの8年目にし
て，やっと最初の幸運が巡って来たのであるが，この頃には，後に17世紀
屈指の名女優となる CatherineLe Clerc du Rozay (ou Rosay), dite 
Mademoiselle (La) De BRIEや MarquiseTherese de Gorle, dite 
Mademoiselle (La) Du Pareなどの大物が一座に加わり， Lyonを本拠
に各地へ巡業に赴いていた。この点について鈴木康司氏は．
…一六五三年、マルキーズが加盟した年にモリエールー座を訪れた幸運は、
彼女の美しさとも関わりがあったことを述べなければなるまい。プルポン王
朝の外戚であったコンチ大公は…［中略］•••幼い頃、イエズス会の経営する
クレルモン学院で、モリエールと共に学んだことがあった6)。
とするが， RogerDUCHENEは，
1 est impossible que Jean-Baptiste ait ete au college dans 
la meme classe que Conti, et faux qu'il ait noue de bonnes et 
durables relations avec lui. Ne en octobre 1629, Conti, frere 
cadet du grand Conde, avait sept ans et neuf mois de moins 
que le fils du tapissier Poquelin. Tres precoce, il fut re<;u mrutre 
es arts en aofit 1644, puis resta a Clermont etudier la 
philosophie jusqu'a la sortie de 1647…[abreviation partielle]… 
L'entree de Conti au college remontait done a octobre 1637. 
Moliere avait deja quinze ans互
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と真っ向から反論するのだ。一方，これに関連して， PierreMALANDAIN 
は MOLIEREの lecollege de Clermont在学の時期を，
Jean-Baptiste prete serment pour assurer la survivance de 
la charge paternelle. Par ses condisciples au college, Bernier et 
Chapelle, il a pu connrutre Cyrano de Bergerac et l'enseignement 
de Gassendi (a partir de 1641)8l. 
と特定している。それは2人の同級生 BERNIERと CHAPELLEによっ
て可能になると言うのだが，一体何者であろう。彼らについて， C.E.J.
CALDICOTTは，
Les deux biographes [Grimarest et La Serre] du dix-
huitieme siecle font mention des cours de Gassendi suivis par 
Moliere et trois de ses camarades, Claude-Emmanuel Lhuillier 
(mieux connu sous le nom de Chapelle, 1620-86), FranゃisBernier 
(1620-88) et Cyrano de Bergerac (1619-55); …9) 
と説明し，いずれにせよ Saviniende Cyrano de BERGERACを加えた
3人で PierreGASSEND, dit GASSENDIの授業に出席していたと言
う。
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??
Roger DUCHENEが Claude-EmmanuelL'HUILLIERと伝えている
CHAPELLEは BACHAUMONTとの共著で韻文の書簡 Voyageを1656
年に出版しているが，これは彼らが若い頃に幾度となく訪れた leMidi 
の友人達との交歓を描いたものである。二人の関係について， C.E.J.
CALDICOTTは，
Les bonnes relations que Chapelle et Bachaumont 
entretenaient avec les milieux d'elite du Midi remontaient a 
leurs premiere rencontres a Paris dans !'entourage de Gaston 
d'Orleans. Chapelle, nous l'avons vu, avait ete un ami de 
jeunesse de Moliere; son compagnon, Fran'f)is le Coigneux (1624-
1702), dit Bachaumont, etait le fils de Jacques le Coigneux 
(1588-1651) , ancien chambellan de la maison de Gaston 
d'Orleans10). 
と記している。また， CHAPELLEと MOLIEREが飲み仲間であるとも
言う。
Le comte de Jonzac avait ete l'un des'Neuf Epulons', 
cenacle de poetes buveurs, dont Chapelle avait chante l'amitie 
dans un poeme de jeunesse; l'abbe de la Mothe le Vayer et 
Moliere en etaient aussi membres10>. 
MOLIEREの男優 MichelBARONへの思い入れを考察する件で Roger
DUCHENEも，
A plus forte raison si ces amities — l'une si soudaine et 
irrepressible devant la beaute de Baron; l'autre si solide et si 
indulgente malgre l'ivrognerie de Chapelle — trahissait chez 
Moliere un attrait, voire une preference pour les personnes de 
son sexe . 12) 
とCHAPELLEの酒仙に触れており， FrancineMALLETの駄目押しに
遭っては最早信じる外あるまい。
…Grimarest, le premier biographe de Moliere, a recueilli les 
temoignages de l'acteur Baron, qui cherchait a se faire valoir et 
se mettre en scene, et du fidele Chapelle, que le vin inspirait 
trop souvent . 13) 
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さて， Jean Leonor Le GALLOIS, dit GRIMAREST は最初の
molieristeながら，とかく評判が良くないのであるが， CHAPELLEに
ついて次のように記している。
Du contenu des etudes de son heros, Grimarest ne dit rien. 
1 parle seulement des relations qu'il s'est faites au college, non 
pas avec Conti, qu'il ne nomme pas a ce moment-la, mais avec 
《deuxhommes illustres de notre temps》,Chapelle et Bernier. 
Le premier, explique-t-il, etait fils nature! de Luillier, un riche 
conseiller au parlement de Metz, qui《n'epargnarien pour lui 
donner une belle education, jusqu'a lui choisir pour pr如epteurle 
celebre M.de Gassendi qui, ayant remarque dans Moliere toute 
la docilite et toute la penetration necessaire pour prendre la 
connaissance de la philosophie, se fit un plaisir de la lui 
enseigner en meme temps qu'a MM. de Chapelle et Bernier》14l_
この点に関する FrancineMALLETの見解は，
Si l'on peut rarement suivre avec certitude Grimarest, trop 
souvent mal renseigne, il n'en est pas forcement de meme lors 
qu'il evoque !'influence sur Moliere de Gassendi 15l. 
とかなり手厳しいが，
Toutefois, le fait que celui-ci [Gassendi] habite encore chez 
[Pierre] Lhuillier en 1641, avant de rejoindre Aix, …16) 
という記録から， lecollege de Clermontでの学業を1641年か翌1642年
に終え，当時19歳か20歳の Jean-BaptistePOQUELINが GASSENDI
に薫陶よろしきを得た可能性はないではないとする。
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一方， RogerDUCHENEは GASSENDIが Parisにやって来たのは
1641年初頭であり，当時彼は CHAPELLEよりも 4歳年長に過ぎず，一
体どうやって彼らに学問を教えたのだ，
1 [Gassendi] a quatre ans de plus que Chapelle. Comment 
faire coincider le rythme de leurs etudes ? m 
と主張するが，現代社会に置き換えてみれば， 18歳の高校生が22歳或いは20
歳の新任の教員に教わることは別に珍しいことでもなく，第一 DUCH臥NE
は大変な思い違いをしているのだ。 PierreGASSEND, dit GASSENDI 
(1592-1655)はこの時49歳， Claude-EmmanuelLHUILLIER, dit CHA-
PELLE (1620-1686)は21歳，従って両者の年齢差は4歳ではなく， 28歳
であった。
数学者にして哲学者 GASSENDIは南仏の農民階級の出身であったが，
l'Universite d'Aix-en-Provenceで神学を講じ，やがて僧籍を得て Gre-
nobleに長く住んだ。 anti-aristotelicienでReneDESCARTES批判を
行なったり，教え子の Saviniende Cyrano de BERGERACが libertin
の立場から GASSENDIの説を部分的に信奉するなど17世紀フランス文
学に与えた影響は大きいと言わねばならない。ギリシャの釦picureの快
楽説を復活させたが，快楽の選択には厳格な基準があり，賢者の清遊であ
るとするこの説にキリスト教的精神主義を加えた難解なもので，万物は
「原子」の偶然な結合によって生じるとし，当然唯物論の立場であった。
彼の Paris進出を1645年とする説もあり，同年 lecollege de Franceの
数学担当教授に就任，後の LouisXIVを教えたとされている。
Racontant son voyage en Languedoc dans un recit en prose 
mele de vers, Chapelle, l'ancien eleve de Gassendi, qui s'y conn組t
en epicurisme, temoignera de la fermete de sa fin: 
《Malgrel'injustice des cours 
Dans cet agreable ermitage 
1 coule doucement ses jours 
Et vit en veritable sage.》18)
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さて．これほど頁を重ねても,Fran<tois, Claude-Emmanuel, Savinien 
de Cyrano, Jean-Baptisteの4人が同級生だったのか否か，哲学や数学
をGASSENDIに教わる機会があったのか否か全く釈然としない。
Francine MALLETはJean-Baptisteが何歳でlecollege de Clermont 
に入学したのか．
Si l'on savait a quel age Jean-Baptiste est entre au college 
et combien d'annees de philosophie il y a suivi, resterait a 
conn組trela classe dans laquelle il a fait ses debuts19'. 
学業を何年で終えたのか，
L'hypothese de Poquelin directement entre au college en 
troisieme annee, muni du seul bagage acquis a l'ecole de la 
paroisse, me parait insoutenable20>. 
生徒を年齢で募集する制度は未だなかったのではないか．
L'idee de rassembser les eleves par age dans les classes 
n'etait pas encore entr函 enapplication 20. 
と考えれば．
…au XVII• siecle, on ne doit pas en conclure que le futur 
Moliere n'a pu bien connaitre son ami Chapelle au college, a cau-
se des quatre annees qui les separaient. Cette difference d'age 
pouvait etre effacee du fait que Chapelle, certes plus jeune, mais 
aide chez lui par un precepteur, a sans doute commence ses 
etudes plut tot 2>. 
彼ら 4人が年齢の差こそあれ．同級生であった可能性を排除する必要はな
いと結論づけた。
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それでは先程から度々登場している同級生 Claude-EmmanuelLHUIL-
LIER (ou L'HUILLIER), dit CHAPELLEは MOLIEREのどの部分
の傍証固めとなる人物なのであろうか。鈴木康司氏が，
モリエールを始め十七世紀の演劇研究者として高名なモングレディヤンは、
グリマレの記述に否定的な見解を持って、次のように述べている。すなわち、
一六六二年に四十四歳であったマドレーヌは、モリエールのアルマンドに対
する関心を知らなかったはずはない。何故ならばアルマンドはこの一座で成
長した娘であるし、既に、一六五九年のシャペルの手紙の中に彼女に対する
モリエールの関心の深さに触れた部分がある以上、マドレーヌとしてもかつ
ての愛人がアルマンドに示す気持ちを知らなかったはずは無い23)
と述べているように， MOLIEREは破産した l'IllustreTheatreの残党
と共に Bordeauxに赴き，そこで Guyenneの総督 dued'Epernonの保護
を受け， 1645年或いは翌1646年初頭に同公お抱えの CharlesDUFRESNE 
の一座と合同し，
I ne precise pas avec qui et comment Moliere a joue a 
Bordeaux. Mais on sait qu'une troupe, celle de Charles Dufresne, 
avait・alors permission de se presenter comme《latroupe de 
Monseigneur le duc揺 pernon》24)_
これ以降13年に亘り南仏各地への巡業を開始する訳だが，とりわけCarcas-
sonne, Beziers, Pezenas, Montpellierなどの Languedocの町々に滞在
中の CHAPELLEの書簡を中心とした情報量は多い。これは BACH-
AUMONTとの共著 Voyage(1656)に彼が記しているように年少の頃
よりこの地を好んで訪れ，友人達と旧交を温め合っていたからであろう。
しかし， この年の MOLI固REに関する記述が殆どないのは，
Chapelle n'a pas mentionne Moliere dans le recit de son 
voyage en Languedoc avec Bachaumont en 1656. Sans doute 
l'a-t-il vu sans le dire, soucieux de ne pas meler de confidences 
personnelles sur cette rencontre prive dans le plaisant reportage 
dont il souhaite amuser le public25>. 
という理由のようだ。
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ところで， MOLIEREと CHAPELLEは単に曽ての同級生以上にその
親交を深めたが，これには意外な相関関係が存在していた。
En 1663, ce jeune homme [Nicolas BOILEAU-DESPREAUX] 
a loue une chambre, rue du Vieux-Colombier, tout expres pour 
faciliter des reunions non seulement avec Moliere, mais aussi 
avec La Fontaine qui introduit dans le groupe Racine, allie de 
sa famille. Se joignent a eux, souvent, Boileau de Puymorin, le 
frere de Nicolas, plus lie encore avec Moliere, et Chapelle, l'ami 
le plus ancien de ce dernier. 
La Fontaine a quarante-trois ans, Moliere quarante-deux, 
Chapelle trente-huit, Racine vingt-cinq" et Boileau-Despreaux 
vmgt-sept . 26) 
彼らに Jeande La BRUYEREと PierreCORNEILLEを加えよう
ものなら， 17世紀最強の文人集団が出現するという豪華な顔合わせである。
それどころか，
En 1663, Chapelle fera partie avec Moliere d'un groupe de 
neuf amis oi ne figurent que des libertins notoires, presque tous 
homosexuels . 'J:I) 
という親密さには仰天するしかない。このような関係であったので，鈴木
康司氏も指摘したように，
I y fallait une raison tres forte. Certainement pas l'amour. 
Sauf dans les comedies et les romans, il ne suffisait jamais, au 
XVII8 siecle, pour justifier un mariage. Moliere n'avait pas eu 
besoin du notaire ni de l'Eglise pour、coucheravec Madeleine, 
et sans doute avec d'autres femmes. I n'en avait pas davantage 
besoin pour coucher avec Armande. Meme si la demoiselle Menou 
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de la lettre de Chapelle est Armanda, meme si Moliere l'a aim函
au printemps de 165928>. 
MOLIEREを巡る Madeleine,Armanda姉妹（或いは母娘）の葛藤を
もCHAPELLEは知り得る立場であったのだ。
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